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Introduction:
The Global Abortion Policies Database is designed to strengthen global efforts to eliminate unsafe abortion by producing an interactive open­
access database and repository of current abortion laws, policies, and national standards and guidelines. This tool builds upon the UNPD’s
previous work in this area, resulting in a more comprehensive information resource on abortion policies in the 21st century. The database will
facilitate analyses of countries’ abortion laws and policies when they are placed in the context of WHO guidelines and human rights norms
and standards. It is intended to help states identify and eliminate the barriers that women encounter in accessing safe abortion services. It is
also intended to increase both the transparency of abortion laws and policies and to ensure accountability for the protection of women’s
health and their human rights.
See country profile Country Comparison
Comparison Filters
1. Countries & regions 2. Filters
Legal Ground and Gestational Limit (select all (http://srhr.org/abortion­policies/#) | select none
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Additional Requirements to Access Safe Abortion (select all (http://srhr.org/abortion­policies/#)
| select none (http://srhr.org/abortion­policies/#)) 
Methodology
(http://srhr.org/abortion­
policies/#methodology)
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Show advanced search
(indicators, penalties, concluding observations, treaties)
(http://srhr.org/abortion­policies/#)
See Results
Clinical and Service­delivery Aspects of Abortion Care (select all (http://srhr.org/abortion­
policies/#) | select none (http://srhr.org/abortion­policies/#)) 
Conscientious Objection (select all (http://srhr.org/abortion­policies/#) | select none
(http://srhr.org/abortion­policies/#)) 
Identified Policy and Legal Sources Related to Abortion
Download Excel sheet with all the data (http://srhr.org/abortion­policies/documents/data/sources.xlsx)
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Technical and policy guidance for health
systems
Read
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/70914/1/9789241548434_eng.pdf)
Safe abortion care
Read
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/181041/1/9789241549264_eng.pdf?
ua=1&ua=1)
Preventing gender­biased sex selection
Read
(http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44577/1/9789241501460_eng.pdf)
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